



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公文庫。Huizinga,J. 1956 Homo Ludens, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag
金子緯一郎編　1966「島小十一年史」（『島小研究報告 第６巻』
1955横須賀薫監修、大空社）
ピアジェ，Ｊ．1967『遊びの心理学』大伴茂訳、黎明書房
斎藤喜博　1958「学校づくりの記」（『斎藤喜博全集 11』1970
国土社）
斎藤喜博　1960「授業入門」（『斎藤喜博全集 ４』1969国土社）
斎藤喜博　1963a「教育の演出」（『斎藤喜博全集 ５』1970国
土社）
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斎藤喜博の学校づくりにおける「遊び」の構造
（１日目）
10：00
10：50 授業（分1、2）
全校集会　フォークダンス
11：00
17：00
報告及び討議
　１．船戸咲子「職場づくり」
　２．赤坂里子「職場合唱について」
　３．金子緯一郎「地域とのむすびつきについて」
　４．井上光正「島村の子供について」
　５．栗田梅乃「この三年間で得たことについて」
夜の座談会
　１．座談会
　２．婦人会の人形劇
島小職員の合唱
（２日目）
9：00
9：50 授業（本全）
野外劇、児童合唱、寸劇等の発表
10：00
16：00
報告及び討議
　１．大澤清剛・金井栄子「図画教育について」
　２．武田常夫「音楽教育について」
　３．金子緯一郎「演劇について」
　４．海東照子「家庭科指導について」
島小創作の職員合唱
閉会解散
（１日目）
8：00
9：00 受付
9：00
9：30 一般授業（本全）
9：40
10：30 研究授業
10：40
12：00
子どもの発表
　１．グランドマーチ
　２．野外劇
　３．体操
　４．フォークダンス
　５．子ども会活動
　昼　食
13：00
16：00
子どもの発表
　１．学習発表
　２．島小作曲の合唱
報告と分析
　１．今までの仕事の意義づけ
　２．基礎学力について
　３．島小教育の分析
　夕　食
19：00
22：00
１．話し合い
２．職員の合唱、舞踊、演劇などの発表
３．参加者全員のレクレーション
（２日目）
8：00
9：00 受付
9：00
9：30 一般授業（分全）
9：40
10：30 研究授業
10：40
12：00
子どもの発表
　１．リズム表現
　２．フォークダンス（参加者全員）
　３．全校会
　昼　食
13：00
16：00
子どもの発表
　１．合唱
　２．舞踊
研究報告
　１．教育技術の研究
　２．学習指導の型の研究
　３．芸術教育の研究
　４．子ども会とクラブ活動の研究
　５．保育園と小学校とのつながり
斎藤喜博　1963b「授業」（『斎藤喜博全集 ５』1970国土社）
田端健人　2009「武田常夫の或る授業における教師と子ども
の『対決』　　ハイデッガーの芸術論を導きとして
　　」『学ぶと教えるの現象学研究 十三』東京大学
大学院教育学研究科教育創発学コース
武田常夫　1971『真の授業者をめざして』（1990）国土社
武田常夫　1976『授業の発見』（1979）一莖書房
武田常夫　1989『斎藤喜博抄』筑摩書房
横須賀薫　1995「教育実践上における島小の意義」（『島小研
究報告 別巻解説』1995横須賀薫監修、大空社）
（平成21年９月30日受理）
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